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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㝃ᒓẸ᪘⸆≀◊✲ࢭࣥࢱ࣮Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡣࠊୡ⏺ࡢㅖẸ᪘ࡢఏ⤫⸆
≀ࢆⵔ㞟ࠊಖᏑࠊᒎ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᏛ⾡᝟ሗࢆ཰㍕ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊఏ⤫⸆≀࡟
㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢఏ⤫་Ꮫ࡛࠶ࡿ₎᪉་Ꮫࡸࠊࡑࡢ※ὶ࡛࠶ࡿ୰ᅜ་Ꮫ࡛⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢻ་Ꮫ㸦࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ㸧ࡸࣘࢼࢽ࣮་Ꮫ㸦ࢠࣜࢩࣕ-࢔ࣛࣈ་Ꮫ㸧
➼ࠊୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽⵔ㞟ࡋࡓ⣙ 28,000Ⅼࡢ⏕⸆ᶆᮏࢆ཰ⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⏕⸆ࡣୡ⏺ྛᆅࡢẸ᪘ࡀࠊከࡃࡢ⑌⑓ࡸ᛹ᡃ➼ࢆ἞⒪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓ೺ᗣቑ㐍ࡸ㛗ᑑࢆ㢪ࡗ࡚ࠊ㌟
ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿື≀ࡸ᳜≀ࠊ㖔≀࠿ࡽぢฟࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ▱㆑ࡣࠊࡑࡢᅵᆅࡢẼೃ㢼ᅵࠊ
⏕ά⎔ቃࠊ㣗⏕άࡸࡑࢀࡽ࡟క࠺య㉁➼࡟㐺ࡋࡓ⸆≀ࢆ㛗ᖺࡢ⤒㦂࠿ࡽぢฟࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࠊ⥥ࠎ࡜ཷ
ࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᨾࠊ⏕⸆ࡸఏ⤫་Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣࠊே㢮ࡢⱥ▱࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᩥ໬㑇⏘࡛࠶
ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ 
Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢṔྐࡣࠊ1973 ᖺࡢ࿴₎⸆◊✲᪋タ࡟⏕⸆ᶆᮏᐊࢆタ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡟ጞࡲࡿࠋᨾ㞴Ἴ
ᜏ㞝ඛ⏕ࡀ 30 ᩘᖺ࡟றࡾࠊୡ⏺ࡢẸ᪘⸆≀ࡢㄪᰝࠊ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚⌧ᆅࡢᕷሙ࡟ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ㉎
ධࡋࠊⵔ㞟ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶࠊㄪᰝ◊✲ࡣᑠᯇ࠿ࡘᏊඛ⏕࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠾ࡾࠊⵔ㞟ࡢṔ
ྐࡣ 50 ᖺ㏆ࡃ࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡿࠋẸ᪘⸆≀ࡣື᳜㖔≀࡞࡝ࡢኳ↛≀࡟⏤᮶ࡍࡿࡓࡵࠊᵝࠎ࡞ရ㉁ࡢࡶࡢ
ࡀὶ㏻ࡋࠊ᫬࡟ࡣഇရࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࠊ⏕⸆ࡢᇶ※㸦ཎື᳜㖔≀ࡸ౑⏝㒊఩㸧ࡣὶື
ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ㈨ᩱ㤋ࡢ⏕⸆࡟ࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣙ 50 ᖺࡢ㛫࡛ࡶ⏕⸆࡟ࡣᇶ※ࡸရ㉁
➼ࡢከᵝᛶࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟཰ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ࡢከࡃࡣࠊ㉎ධ᫬
ࡢ⏕⸆ྡࠊ➼⣭ࠊ⏘ᆅࠊᕷሙྡࠊධᡭඛࠊධᡭᖺ᭶᪥ࠊⵔ㞟⪅ࠊࡑࡢ௚ࡢ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓྛ⏕⸆ࡣࡑࢀࡒࢀẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢᶆᮏ␒ྕ㸦TMPW No.㸧ࡀ௜ࡅࡽࢀࠊᶆᮏ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾࠊ⏕⸆ࡢⵔ㞟ࠊᩚ⌮ࠊಖᏑࠊ⟶⌮࡞࡝ࡢᆅ㐨࡞సᴗࡢ✚ࡳ㔜
ࡡ࡟ࡼࡾ⵳࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬⏕⸆┠㘓ࡢసᡂ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛ࡣྛ✀⏕⸆ࡢ᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࠊẸ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞ࡽࡧ࡟ド㢮ᮏⲡࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟ࠊᡤⶶࡍࡿ⏕⸆ᶆᮏ࡟ࡘ࠸࡚┠㘓ࢆసᡂࡋ࡚࠸
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ࡿࠋ௒ᅇࡣ≉࡟୰ᅜ₎௦ࡢ་⪷࣭ᙇ௰ᬒඛ⏕ࡀⴭࡋࡓཎ඾࡛࠶ࡿࠗയᐮㄽ࠘୰ࡢ᪉๣࡟㓄ྜࡉࢀࠊ࠿ࡘ
ࠗ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘ࡢୖရ࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ 25ရ┠ 130Ⅼࢆ┠㘓㹇㸦2012ᖺᗘ㸧࡟ࠊ୰ရ࡟཰
㍕ࡉࢀࡿ⏕⸆ 32ရ┠ 151Ⅼࢆ┠㘓ϩ㸦2013ᖺᗘ㸧࡟཰㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣୗရ⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚Ẹ᪘⸆≀
㈨ᩱ㤋ࡢ⏕⸆ᶆᮏࡢ෗┿࡜࡜ࡶ࡟⏕⸆┠㘓Ϫࢆసᡂࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ┠㘓࡟཰㍕ࡋࡓྛ⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
୍⯡ⓗ࡞᝟ሗ࡜࡜ࡶ࡟ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛ⵔ㞟ࠊಖᏑࡋ࡚࠸ࡿ⏕⸆ᶆᮏࡢ෗┿ࠊ࡞ࡽࡧ࡟⏕⸆㉎ධ᫬ࡢ
ྡ⛠ࠊᕷሙྡࠊ⏘ᆅࠊධᡭᖺࢆධᡭᙜ᫬ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᚑ࠸グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᩱ㤋ࡢ⏕⸆ࡣ⤒ᖺኚ໬࡟ࡼࡾࠊ
Ⰽᙬࡸᡂศ࡞࡝ࡣⵔ㞟᫬࡜ࡣ␗࡞ࡾኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᙧែⓗ≉ᚩࡢከࡃࡣධᡭ᫬ࡢࡲࡲಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇ⏕⸆ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢ㔝⏕ရࡢῶᑡ࡜ࠊ௒ᚋ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ᱂ᇵ໬ࡢᚲせᛶࢆど㔝࡟ධࢀࠊ
࡛ࡁࡿࡔࡅ᪥ᮏ⏘ࡢ⏕⸆ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗࠋ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘ࡢグ㍕࡛ࡣࠗࠊ യᐮㄽ࠘ࡢᡂ❧ᖺ௦ࢆ⪃៖ࡋ
࡚ࠗࠊ ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ࠘ࡲ࡛ࡢᩥ❶ࢆ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚Ᏽ௦ࡢࠗᅗ⤒ᮏⲡ࠘ࡢ㝃ᅗࡶཧ⪃ࡢࡓࡵ
ᥖ㍕ࡋࡓࠋ 
⏕⸆┠㘓㹇࡛ࡣࠊ㜿⭺ࠊⲓⶲⵯࠊ⁥▼ࠊ⎩ⵐࠊ⏑ⲡࠊ᱇⓶ࠊ㭜Ꮚ࣭㭜Ꮚ㯤ࠊ⭺㣩ࠊᰘ⬌ࠊ⣽㎞ࠊᆅ㯤ࠊ
㉥▼⬡ࠊ㣗⻤ࠊேᒀࠊኴ୍⚷㣾⣊ࠊ኱Ჱࠊἑ№ࠊேཧࠊ㯏㛛෤ࠊᮑ㸦ⓑᮑ࣭⵬ᮑ㸧ࠊⲍⱎࠊⰢ◪ࠊ∻⺰ࠊ
㯞Ꮚோࠊ❳㦵ࡢ 25 ရ┠࡟ࡘ࠸࡚཰㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⸆┠㘓ϩ࡛ࡣࠊⅲᱵࠊ㯤ⰴࠊ㯤᯽ࠊ㯤㐃ࠊᾏ⸴ࠊⴱ
᰿ࠊᰬᴥ᰿࣭ᰬᴥᐇࠊ஝ጧ࣭⏕ጧࠊ᱖᱾ࠊᯨᐇࠊⱞ㓇ࠊ㤶㇎ࠊཌᮔࠊ࿋ⲏⴝࠊ஬࿡ᏊࠊᱼᏊࠊⰟ⸆ࠊ⛙
⓶ࠊỈ⻄ࠊΎ㓇ࠊ㉥ᑠ㇋ࠊ▼⭯ࠊⵄⓑࠊ➉ⴥࠊ▱ẕࠊ⊦ⱎࠊ㏻ⲡࠊᙜᖐࠊ㈅ẕࠊᩥ⺾ࠊ⺁⹸ࠊ㯞㯤ࡢ 32
ရ┠࡟ࡘ࠸࡚཰㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾௒ᚋⓎ⾜ணᐃࡢ⏕⸆┠㘓Ϫ࡛ࡣࠊࡑࡢ௚ࡢ⏕⸆⣙ 20 ✀㢮ࡢ཰㍕ࢆண
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ⥲ㄝ࡛ࡣࠊ⏕⸆┠㘓Ϩࠊϩ࡟཰㍕ࡋࡓ⏕⸆࡛ࠊയᐮㄽ࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴱ᰿‮࡟㓄
ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ᱇ᯞࠊⰟ⸆ࠊ኱Ჱࠊ⏕ጧࠊ⏑ⲡࠊⴱ᰿ࠊ㯞㯤ࡢ㸵✀㢮ࡢ⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚ᢤ⢋ࡋ࡚グ㍕ࡍࡿࠋ 
Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋⏕⸆┠㘓>Ϩ@㸪>ϩ@
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➨ 16ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉࡟ࡣࠊࢡࢫࣀ࢟⛉㸦Lauraceae㸧ࡢ Cinnamomum cassia Blumeࡢᶞ⓶ཪࡣ࿘
⓶ࡢ୍㒊ࢆ㝖࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຠ⬟࣭ຠᯝࡣࠊⓎờࠊゎ⇕ࠊⰾ㤶ᛶ೺⫶ࠊ㥑㢼⸆࡜ࡋ
࡚ࠊ㢌③ࠊⓎ⇕ࠊࡢࡰࡏࠊឤෑࠊ㌟య⑊③࡞࡝࡟ᛂ⏝ࡉࢀࡿࠋࢣ࢖ࣄἜࡣࠊ▹࿡ࠊ▹⮯⸆ࠊ㣗⏝㤶ᩱ࡜
ࡋ࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋෆ㠃ࡢⰍࡀ⃰〓Ⰽ㹼⣸㯮Ⰽ࡛ࠊึࡵ࡟⏑ࡳࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ࡛㎞ࡉࢆឤࡌࠊⰾ㤶ࡢ࠶
ࡿࡶࡢࡀⰋရ࡜ࡉࢀࡿࠋ᱇⓶ࡣയᐮㄽࡢ᭱ึ࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎᪉᪉๣ࡢ᱇ᯞ‮࡟㓄ྜࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱
ࡶ㔜せ࡞⏕⸆ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ࡣࠊရ㉁ࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀࡿ࣋ࢺࢼ࣒⏘ࡢࠕQue ࢆࠖࡣࡌࡵࠊ
୰ᅜᗈすኊ᪘⮬἞༊⏘ࡢࠕᮾ⯆᱇⓶ࠖ࡞࡝ࡢ⏕⸆ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௚ࠊᯞ࡟⏤᮶ࡍࡿࠕ᱇ᯞ ࠖࠊࡲࡓࢫࣜࣛࣥ
࢝➼࡛᱂ᇵࡉࢀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛⣚Ⲕࡸࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ㣧ࡴሙྜ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࢩࢼࣔࣥࡶಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
No.18582ࠕQue 㸸ࠖ࣋ࢺࢼ࣒ᕷሙရ㸦௻㎶᱇ 30ᖺ㸧 No.26011 ࠕᮾ⯆᱇ᯞ 㸸ࠖ୰ᅜᕷሙရ 
 
୍᪉ࠗࠊ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘୰ࡢࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒࠘࡟࠾ࡅࡿグ㍕࡛ࡣࠊࠕ∻᱇ࠖ࠾ࡼࡧࠕ⳦᱇ࠖࡀ཰㍕ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ྡ་ู㘓࡛࠘ࡣࠕ᱇ࠖࡀ཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ࠘ࡀ⦅⧩ࡉࢀࡓ᫬௦࡛
ࡣࠕ᱇⓶ࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸱✀㢮ࡢグ㍕ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࡢᮏⲡ᭩࡛ࡣࠊࠕ᱇ࠖࢆ୰ᚰ࡟⤫୍
ࡋࡓグ㍕ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ᱇ࠖࡢグ㍕ࡢ᪥ᮏㄒヂࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ 
 
ࠗ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘ᕳ ᮌ㒊ୖရ࠙᱇ࠚ
ࠝྡ་ู㘓ࠞ ᱇ࡣ࿡ࡀ⏑ࠊ㎞ࠊᛶࡀ኱⇕ࠊᑠẘࡀ࠶ࡿࠋ୰ࢆ ࡵࠊ⫢⫵ࡢẼࢆ฼ࡋࠊᚰ⭡ࡢᐮ⇕ࠊ෭
⑌ࠊ㟌஘ࠊ㌿➽ࠊ㢌③ࠊ⭜③ࢆ୺ࡿࠋờࢆฟࡋࠊ↹ࢆṆࡵࠊၚࠊḥႿࠊ㰯㰸ࢆṆࡵࠊ⬟ࡃለ⫾ࡉࡏࠊ㦵
⠇ࢆሀࡃࡋࠊ⾑⬦ࢆ㏻ࡌࠊ␯୙㊊㸦㏻ࡾࡢᝏ࠸ࡶࡢ㸧ࢆ⌮ࡍࠋⓒ⸆ࢆᐉᑟࡋࠊ⏽ࢀࡿᡤࡣ↓࠸ࠋஂࡋࡃ
᭹ࡍࢀࡤࠊ⚄௝࡜࡞ࡾ⪁࠸࡞࠸ࠋ᱇㝧࡟⏕ࡌࡿࠋ஧᭶ࠊඵ᭶ࠊ༑᭶࡟⓶ࢆ᥇ྲྀࡋ࡚㝜஝ࡍࡿࠋ 
ࠝ㞾බ⸆ᑐ ࠞ ேཧࠊ㯏㛛෤ࠊ⏑ⲡࠊ኱㯤ࠊ㯤ⰴࢆᚓࢀࡤࠊ୰ࢆㄪ࠼ࠊẼࢆ┈ࡍࠋⱷ⬌㸦ᰘ⬌㸧ࠊ⣸▼ⱥࠊ
஝ᆅ㯤ࢆᚓࢀࡤࠊྤ㏫ࢆ⒪ࡌࡿࠋ 
ࠝ㝡㞃ᒃ㸦⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ㸧ࠞ  ࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒࠘ࢆᣨࡎࡿ࡟ࠊࡓࡔ⳦࡜∻ࡢ஧ࡘࡢ᱇ࡔࡅࡀ࠶ࡿࡀࠊ᱇࡜
ࡣ⏝㸦⏝ἲ㸧࡜య㸦ᙧ≧㸧ࡣ኱ྠᑠ␗࡛࠶ࡿࠋ௒ࠊ಑࡟⏝࠸ࡿࡶࡢ࡟஧✀࠶ࡿࠋᚰࡀ༙ࡤᕳ࠸࡚⬡ࡢከ
㸫㸫
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࠸ࡶࡢࢆ༢࡟᱇࡜ྡ࡙ࡅࡿࠋ⸆࡟ࡍࡿࡢ࡟ࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࠋ⏝࠸ࡿᡤࡣᜳࡃ๓ㄝ࡜┦ᛂࡌࡿࠗࠋ ௝⤒࠘࡟ࡣ
୕ࡘࡢ᱇ࡀ୪ࢇ࡛᭷ࡿࠋᖖ࡟᭹㣗ࡍࡿ࡟ࡣࠊⵄᾢ㸦ⵄỒ㸧ࢆ௨࡚㞼ẕ࡜ྜ࿴ࡍࡿࠋ⵨ࡋ࡚Ỉ࡜࡞ࡿࡶࡢ
ࡣࠊṇ࡟ࡇࡢ✀ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ௒ࠊᗈᕞ࡟⏘ฟࡍࡿࡶࡢࢆዲࡋ࡜ࡍࡿࠋ•ᕞࠊጞ⯆ࠊ᱇㝧┴ࡢࡶࡢࡣᑠ᱇
࡛࠶ࡾࠊᗈᕞࡢࡶࡢ࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࠋ஺ᕞࠊ᱇ᕞࡢࡶࡢࡣᙧẁ㸦ᙧ㸧ࡀᑠࡉࡃࠊ⬡⫗ࡀከࡃࠊ㉥ࡃ࡚ዲ࠸ࠋ
ࠗ⤒࠘࡟ࠕ᱇ࡢⴥࡣ᯽ⴥࡢࡼ࠺࡛ࠊගἑࡀ࠶ࡾ㯮ࡃࠊ⓶ࡣ㯤Ⰽ࡛ࠊᚰࡣ㉥࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠋᩧࡢṊᖇࡢ᫬ࠊ
•ᕞࡼࡾᶞࢆ㏦ࡗ࡚ࠊⰾᯘⱌ୰࡟᳜࠼ࡓࠋ௒ࠊᮾᒣ࡟᱇ࡀ࠶ࡿࠋ⓶ࡢẼࡣ࡯ࡰ┦㢮ࡍࡿࡀࠊⴥࡣ㢼ኚࢃ
ࡾ࡛ࠊ஼ࡓ⬟ࡃ෤ࢆ෽ࡄࠋᜍࡽࡃࡇࢀࡀ∻᱇࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙜ᫬ࡢேࡀ୹᱇࡜࿧ࢇࡔࡢࡣࠊṇ࡟⓶ࡀ㉥࠸ࡇ
࡜ࢆㅝࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ࠊ໭᪉࡛ࡣࠊࡇࢀࢆ㔜ࢇࡌࠊ㣗஦ࡢࡘ࡝࡟ࡇࢀࢆ⏝࠸ࡿࠋ⵹ࡋࠗ♩࠘࡟ப࠺ᡤ
ࡢࠊࠕጧ࡜᱇ࢆ௨࡚ⰷⰾ㸦ె࠸㤶ࡾ㸧࡜࡞ࡍ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ⚄㎰ᮏⲡ⤒ࠊྡ་ู㘓ࠊࡑࡋ࡚⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀࡢ᪥ᮏㄒヂ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᕷሙရࡣࠊ୺࡟ࠕ᱇
⓶ࠖࡢྡ⛠࡛ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠕ⳦᱇ࠖࡢཎᩥ        ࠕ∻᱇ࠖࡢཎᩥ        ࠕ᱇ࠖࡢཎᩥ 
ࠗ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘୰ࡢ᱇⓶࡟㛵ࡍࡿࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ࠘ࡲ࡛ࡢグ㍕ 
㸫㸫
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㸦㸰㸧㸬Ⱏ⸆㸦3$(21,$(5$',;㸧
᪥ᮏ⸆ᒁ᪉࡛ࡣࠊ࣎ࢱࣥ⛉㸦Paeoniaceae㸧ࡢࢩࣕࢡࣖࢡ Paeonia lactiflora Pallas ࡢ᰿࡛ࠊ࣌࢜ࢽ
ࣇࣟࣜࣥࢆ 2.0㸣௨ୖྵࡴ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⰟ⸆ࡣࠊኴࡃ㛗ࡃࠊ┿ࡗ┤ࡄ࡛㉁ࡀ◳ࡃࠊ⢊ᛶ࡟ᐩࡴࡶ
ࡢࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋཪࠊ࿡ࡀࡋࡪࡃⱞ࠸ࡶࡢ㸦⓶௜ࡁ㸧ࡀⰋရ࡜ࡉࢀࡿࠋⰟ⸆ࡣࠊ㙠③ࠊ㙠②ࡢ௚ࠊ⿵
࠾ࡼࡧ཰ࡢస⏝ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ⭡┤➽ࡢᨥᛴࠊ⫶⭠ࡢ②ᨥᛶ⑊③ࡸ᭶⤒③ࠊᅄ⫥ࡢ➽⫗②ᨥࠊ╆ᬥ࡞࡝
࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋಟ἞᪉ἲࡸ⏘ᆅࠊཎ᳜≀ࡢ㐪࠸➼࠿ࡽࠊ┿Ⱏࠊ⓶ཤࡾⰟ⸆ࠊⓑⰟࠊ㉥Ⱏ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࢩࣕ
ࢡࣖࢡࡢⰼࡣษⰼ࡜ࡋ࡚ฟⲴ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩘᖺ㛫ษⰼ࡜ࡋ࡚ฟⲴࡋࡓᚋࠊ᰿ࢆ⏕⸆࡜ࡋ࡚ฟⲴྍ⬟
࡞ရ✀ࢆ᥈ࡍ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧㸬኱Ჱ㸦=,=<3+,)58&786㸧 
 ኱Ჱࡣࢡ࣓ࣟ࢘ࣔࢻ࢟⛉㸦Rhamnaceae㸧ࡢࢼࢶ࣓ Zizyphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd.
ࡢᯝᐇ࡛࠶ࡾࠊእ㠃ࡀ⃰㉥Ⰽࢆ࿊ࡋࠊ✀Ꮚࡀᑠࡉࡃᯝ⫗ࡢཌ࠸ࡶࡢࡀⰋရ࡜ࡉࢀࡿࠋ⦆࿴ࠊᙉኊࠊ฼ᒀࠊ
㙠②⸆࡜ࡋ࡚ࠊ➽⫗ࡢᛴ㏕ࠊ≌ᘬ③ࠊ▱ぬ㐣ᩄࢆ⦆࿴ࡋࠊတࠊ↹⇱ࠊ㌟యࡢ⑊③ࠊ⭡③࡞࡝࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋ
ᕷሙရ࡟ࡣࠊእ㠃ࡀ⃰㉥Ⰽࡢࡶࡢ࡜ࠊ㯮Ⰽ࡟㏆࠸㉥ⰍࢆᖏࡧࡓࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋ⃰㉥Ⰽࡢࡶࡢࡣ୺࡟⸆
⏝࡟౪ࡉࢀࠊ㯮Ⰽࡢࡶࡢࡣ㣗⏝࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ௚࡟ࠊ኱Ჱࡢᯝ⓶ࡢࡳ࡟⏤᮶ࡍࡿᕷሙရࠕᲱ⓶ࠖࡶᏑᅾ
ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ᪂␩⏘࡟ࡣ୺࡟㣗⏝࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊⰍࡣ⃰㉥Ⰽ࡛ࠊ㛗ᚄࡀ 5㹡㹫௨ୖࡢᕧ኱࡞኱ᲱࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ 
No.03078 ࠕᲱ⓶ 㸸ࠖ㤶 ᕷሙရ     No.27783 ࠕ኱Ჱ 㸸ࠖᅄᕝ┬ᕷሙရ㸦᪂␩⏘㸧 
      
ࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ࠘࡟ࡣࠊࠕ኱Ჱࡢ⓶ࡣ฼ࡋࠊ⫗ࡣ⹫ࢆ⿵࠺ࡢ࡛ࠊ‮ᾮࢆㄪྜࡍࡿ᫬࡟ࡣࠊஅࢆ๼㸦ࡘ
ࢇࡊ㸧࠸࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ യᐮㄽ࡛࠘ࡣࠊ᱇ᯞ‮ࡸⴱ᰿‮ࡢ᮲ᩥࡢグ㍕ࡢ୰࡛ࠊ኱Ჱࡣ๼
࠸࡚⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚་᪉᭩࡟ࡣグ㍕ࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ྠ᫬ᮇ㡭࡟᭩࠿ࢀࡓࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ࠘ࡢᮏᩥ୰࡟ࠊ኱Ჱࢆ๼࠸࡚⏝࠸ࡿ⌮⏤ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸫㸫
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㸦㸲㸧㸬⏕ጧ㸦=,1*,%(5,65+,=20$㸧
⏕ጧࡣࠊࢩࣙ࢘࢞⛉㸦Zingiberaceae㸧ࡢࢩࣙ࢘࢞ Zingiber officinale Roscoe ࡢ᰿ⱼࢆ஝⇱ࡋࡓࡶࡢ
࡛ࠊࡼࡃ⫧኱ࡋࠊෆ㒊ࡀⓑⰍࢆ࿊ࡋࠊ㎞࿡ࡢᙉ࠸ࡶࡢࡀⰋရ࡛࠶ࡿࠋⱝ࠸᰿ࡣⰋࡃ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋⰾ㤶
ᛶ೺⫶ࠊ㙠჎ࠊཤ⑱ࠊ㣗ḧቑ㐍⸆࡜ࡋ࡚᪂㝞௦ㅰᶵ⬟ࢆಁ㐍ࡋࠊỈẘࢆཤࡿ┠ⓗ࡛ࠊ჎ྤࠊတႿࠊ⬽‶ࠊ
⭡③ࠊឤෑࠊ㢌③ࠊ㰯࡙ࡲࡾ࡞࡝࡟⏝࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊࢩࣙ࢘࢞ࡢ᰿ⱼࢆ‮㏻ࡋཪࡣ⵨ࡋ࡚஝⇱ࡋࡓࠕ஝ጧࠖ
ࡣࠊ⭡෭③ࠊ⭜③ࠊ№ୗ࡞࡝࡟⏝࠸ࡿࠋ ₎᪉࡛ࡣ⿬ᐮࡢド࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋ 
ྂ᮶ࠊ₎᪉ฎ᪉࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ⏕ጧࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ᪂㩭࡞ࢩࣙ࢘࢞ࡢࡇ࡜࡛ࠊ஝ጧࡣ஝⇱ရࢆᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥ᮏᕷሙࡢ஝⇱ࡋࡓ⏕ጧ㸦஝⏕ጧ࡜ࡶ⛠ࡍ㸧ࡣࠊ₎᪉࡛࠸࠺஝ጧ࡛࠶ࡾࠊ₎᪉ฎ᪉࡟⏝࠸
ࡿ㝿࡟ࡣࠊྂ᪉ࡢศ㔞ࡢ 1/5㹼1/3ࡀ㐺ᙜ࡜ࡉࢀࡿࠋ᪥ᮏᕷሙࡢ஝ጧࡣࠊ⏕ጧࢆ⵨஝ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊಟ἞ရ
㸦ຍᕤရ㸧࡜࠸࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊ⌧ᅾ୰ᅜ࡛ࡣ᪂㩭࡞ࡶࡢࡀ⏕ጧ࡛ࠊ஝⇱ရࡀ஝ጧ࡛࠶ࡾࠊ᪥୰㛫࡛ಟ἞ἲ
ࡀ␗࡞ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧㸬⏑ⲡ㸦*/<&<55+,=$(5$',;㸧
⏑ⲡࡣ࣐࣓⛉㸦Leguminosae㸧ࡢ࢘ࣛࣝ࢝ࣥࢰ࢘ Glyucyrrhiza uralensis Fisch ex DC.ࡲࡓࡣࢼࣥ࢟
ࣥ࢝ࣥࢰ࢘ G. glabra L.ࡢ᰿ཬࡧࢫࢺ࡛ࣟࣥࠊࢢࣜࢳࣝࣜࢳࣥ㓟 2.5㸣௨ୖࢆྵࡴ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏑ⲡࡣኴࡃ࡚㉁ࡀ඘ᐇࡋࠊෆ㒊ࡀ㩭㯤Ⰽ࡛ࠊ⏑ࡳࡢᙉ࠸ࡶࡢࡀⰋရ࡜ࡉࢀࡿࠋ⏑ⲡࡣࠊ⦆࿴ࠊ㙠③ࠊ㙠
တࠊཤ⑱ࠊゎẘ⸆࡜ࡋ࡚ࠊ⭡③ࠊ➽⫗③ࠊ②ᨥ③ࠊဗႃ③ࠊ࣐ࣜ࢘ࢳࠊ㛵⠇⅖ࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮࡞࡝࡟ᛂ⏝
ࡍࡿࠋࢢࣜࢳࣝࣜࢳࣥ〇㐀ཎᩱࡸᎲ࿡ཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⏑ⲡࡢ㣧∦ࢆࡑࡢࡲࡲࠊࡶࡋࡃࡣ⻏⻤࡟ࡘࡅ࡚⅝ࡗࡓࡶࡢࢆࠕ⅝⏑ⲡࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋ⏑ⲡࡣΎ⇕ゎẘࡢ
ຊࡀᙉࡃࠊ⅝⏑ⲡࡣ⿵୰┈Ẽࡢຠ⬟ࡀᙉ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ⏑ⲡࡣ₎᪉ฎ᪉࡛᭱ࡶ⦾⏝ࡉࢀࡿ⏕⸆࡛࠶ࡾࠊ⏑
ⲡ࢚࢟ࢫࡣ↮ⲡࠊ㓺Ἔ࡞࡝ࡢ▹࿡ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ㟂せࡶከ࠸ࠋ㛗ᮇ㛫ከ㔞࡟᭹⏝ࡍࡿ࡜ప࣒࢝ࣜ࢘⾑⑕ࠊᾋ
⭘ࠊ㧗⾑ᅽࠊᚰ⮚㞀ᐖࡸഇ࢔ࣝࢻࢫࢸࣟࣥ⑕ࢆⓎ⑕ࡍࡿࠋ᪂␩⏑ⲡࡣ୺࡟ Glycyrrhiza inflata Batal ࡢ
᰿ཬࡧࢫࢺ࡛ࣟࣥࠊࢢࣜࢳࣝࣜࢳࣥᢳฟ⏝࡜ࡍࡿ㸦No. 13029㸧ࠋ 
ࠗྡ་ู㘓࠘࡟ࠕ⏑ⲡࠖࡢูྡ࡜ࡋ࡚ࠕᅜ⪁ࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᅜ⪁ࠖࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽ࡀ
ࠗ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ ࡟࠘ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᅜ⪁࡜ࡣࠊᖇ⋤ࡢᖌ㸦ඛ⏕㸧࡟ᙜࡓࡿ⪅ࡢ⛠ྕ࡛࠶ࡾࠊ
ྩ୺ࡀࡶࡗ࡜ࡶᑛࡪே࡛࠶ࡿࠋฎ᪉୰࡟࠾ࡅࡿ⏑ⲡࡢᆅ఩ࡀᅜ⪁࡟ᙜࡓࡾࠊㅖࠎࡢ⸆ⲡࡸ⸆▼࡜Ᏻࢇࡌ
࡚࿴ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡋ࠿ࡶㅖẘࢆゎࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ⏑ⲡࠖࡣࠕᅜ⪁ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠖࠋ ࡜࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡋࡤࡋࡤ₎᪉ฎ᪉୰࡟㓄ྜࡉࢀࠊ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀࡿ⣙ 70㸣ࡢฎ᪉࡟㓄ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㏻ᖖࠊᕷሙရࢆධᡭࡍࡿ᫬࡟ࡣࠊᙧࡢᩚࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊኴࡃ࡚኱ࡁ࠸ࡶࡢࠊⰍࠊᙧࠊ㤶ࡾࡢⰋ࠸ࡶࡢ
࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ୺య࡜ࡋ࡚ⵔ㞟ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ඲ࡃぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ࡼ࠺࡞ᕷሙရࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㈨ᩱ㤋࡛ⵔ㞟ࡋ࡚ࡁࡓ⏕⸆ࢆぢࡿ࡜ࠊྛ✀⏕⸆࡛ࠊྛࠎࡢ⏕⸆ࢆྲྀ
㸫㸫
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ࡾᕳࡃ࿘㎶⎔ቃࡢኚ໬ࡢ୍➃ࡀᇉ㛫ぢ࠼ࡿࠋ⌧ᅾᕷሙ࡟ὶ㏻ࡍࡿ⏑ⲡࡢከࡃࡣ᭱኱ᚄࡀ 10 mm⛬ᗘࡢ
⣽࠸ࡶࡢࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊ᭱኱ᚄࡀ 30 mm௨ୖࡢࡶࡢࡣ඲ࡃ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࡯࡝ὶ㏻ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽࠊ⏑ⲡࡢᶆᮏࢆẚ㍑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶᩘࠊ ༑ᖺࡢ㛫࡟ᕷሙရࡢኴࡉࡀῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ⏑ⲡ࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢ⏕⸆࡛ࡶほᐹࡉࢀࡿࠋ 
No.07573ࠕ≉⣭⏑ⲡ 㸸ࠖ㤶 ᕷሙရࠋ᭱኱ᚄ 30 mmࠊ㛗ࡉ 45.3 cmࠋ 
No. 13029ࠕ⏑ⲡ 㸸ࠖ᪂␩ᕷሙရࠋ᭱኱ᚄ 210 mmࠊ㛗ࡉ 68.0 cmࠋ 
㸫㸫
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㸦㸴㸧㸬ⴱ᰿㸦38(5$5,$(5$',;㸧
࣐࣓⛉㸦Leguminosae㸧ࡢࢡࢬ Pueraria lobata Ohwi ࡢ࿘⓶ࢆ㝖࠸ࡓ᰿࡛࠶ࡿࠋⴱ᰿ࡣࣉ࢚ࣛࣜ
ࣥ 2.0㸣௨ୖࢆྵࡴ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⓑⰍ࡛ࢹࣥࣉࣥ㉁࡟ᐩࢇࡔရࡀⰋရ࡛࠶ࡿࠋ〓Ⰽࡢࡶࡢࡸࠊ⧄
⥔㉁ࡢࡶࡢࡣⰋࡃ࡞࠸ࠋ 
ⴱ᰿ࡣࠊⓎờࠊゎ⇕ࠊ㙠②⸆࡜ࡋ࡚ࠊឤෑࠊⓎ⇕ࠊ㡯⫼ᙉᛴ㸦㤳➽ࡸ⫼⫪ࡢ➽⫗ࡢจࡾ㸧࡞࡝࡟ᛂ
⏝ࡍࡿࠋ㏆ᖺࠊࢡࢬࡣ㐨㊰ࢃࡁࡢᩳ㠃ࡸࠊ❧ᮌ࡟࠿ࡽࡳࡘ࠸࡚⦾ⱱࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆࡋࡤࡋࡤぢࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋ௨๓ࠊ∵ࡸ㤿ࢆປാࡸ஺㏻ᡭẁ࡞࡝࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㡭ࡣࠊࢡࢬࡣ∵㤿ࡢ㣗ᩱ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ᭱㏆ࡣ∵㤿࡟㣗࡭ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⦾ⱱࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ❧ᮌ࡟࠿ࡪࡉࡿ
࡜ࠊᮌࢆᯤࡽࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㐀ᯘࡢ㝿࡟ࡣᐖ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢡࢬࡢ᰿ࡣ⣽ࡍࡂࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊࢡࢬࢹࣥࣉࣥࡢᢳฟ࡟ࡣ୙ྥࡁ࡛࠶ࡿࠋࢡࢬࡢኴ࠸᰿࠿ࡽࡣࠊࢡࢬࢹࣥࣉࣥࡀᚓࡽࢀࠊࢡࢬ‮
࡞࡝࡟㔜⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ᮏⲡ᭩ࡢグ㍕࡛ࡣࠗࠊ ⚄㎰ᮏⲡ⤒࠘࡟ࡣࠊࠕⴱ᰿ ࠖࠊࠕⴱ✐ࠖࡀ཰㍕ࡉࢀࠗࠊ ྡ་ู㘓࠘࡟ࡣࠊࠕⴱ᰿ࠖ
ࡢ௚ࠊⴱࡢࠕ⏕᰿Ồ ࠖࠊࠕⴥࠖཬࡧࠕⰼࠖࡀ཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡢ᳜≀࡛⸆⏝㒊఩ࡀᩘ✀㢮࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㒊఩࡛␗࡞ࡿ⸆ຠࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳜≀㸦⏕⸆㸧ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶࢡࢬࡢⰼ࡟ࡣࠊ㓇ẘࢆ
ᾘࡍຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ࠗ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘㸶ᕳⲡ㒊୰ရஅୖ࠙ⴱ᰿ࠚ
ࠝ⚄㎰ᮏⲡ⤒ࠞ 
ⴱ᰿ࡣ࿡ࡀ⏑ࠊᛶࡀᖹࠋᾘῬࠊ㌟యࡢ኱⇕ࠊ჎ྤࠊㅖࠎࡢ㯞⑷
ࢆ୺ࡿࠋ㝜Ẽࢆ㉳ࡇࡋࠊㅖẘࢆゎࡍࠋ 
ⴱ✐ࡣ༑ṓ௨ୖࡢୗ⑩ࢆ୺ࡿࠋ 
ูྡࡣ㞱㰺᰿ࠋ 
ࠝྡ་ู㘓ࠞ 
↓ẘࠋയᐮࡢ୰㢼࡟ࡼࡿ㢌③ࢆ⒪ࡌࠊゎ⫙㸦⫙⾲ࡢ㑧ࢆゎࡍ㸧
ࡸⓎ⾲࡟ࡼࡗ࡚ờࢆฟࡉࡏࠊ⭑⌮ࢆ㛤ࡁࠊ㔠⒔㸦ยയ㸧ࢆ⒪
ࡌࠊ⬥③ࡸ㢼③ࢆṆࡵࡿࠋ 
⏕᰿ࡢỒࡣᛶࡀ኱ᐮࠋᾘῬࠊയᐮ࡟ࡼࡿኊ⇕㸦㧗⇕㸧ࢆ⒪ࡌ
ࡿࠋ 
ⴥࡣ㔠⒔ࡢṆ⾑ࢆ୺ࡿࠋ 
ⰼࡣᾘ㓇㸦㓇ẘࢆᾘࡍ㸧ࢆ୺ࡿࠋูྡ࡜ࡋ࡚㮵⸷ࠊ㯤᩹ࡀ࠶
ࡿࠋựᒣࡢᕝ㇂࡟⏕ࡌࡿࠋ஬᭶࡟᰿ࢆ᥇ྲྀࡋ࡚ࠊ᭚஝ࡍࡿࠋ
ࠝࠗ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ࠘ⴱ᰿ࡢཎᩥࠞ 
㸫㸫
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ࠝ㞾බ⸆ᑐࠞ 
㔝ⴱࡣᕮ㇋ࠊⓒ⸩ࡢẘࢆẅࡍࠋ 
ࠝ㝡㞃ᒃ㸦⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ㸧ࠞ  
௒࡛ࡣࠊேࡣⓙⴱ᰿ࢆ⵨ࡋ࡚㣗ࡍࡿࠋᅵ୰῝ࡃ࡟ධࡾ㎸ࢇࡔ኱ࡁ࠸ࡶࡢࢆྲྀࡿ࡭ࡁ࡛ࠊ◚ࡗ࡚᪥࡛
஝࠿ࡍࠋ⏕ࡢࡶࡢࡣᦍ࠸࡚Ồࢆྲྀࡗ࡚㣧ࡴࠋࡇࢀࡣ ⑓࡟ࡼࡿⓎ⇕ࢆゎࡍࠋⴱ᰿ࡢⰼ࡜ᑠ㇋ⰼࢆ஝࠿
ࡋ࡚⢊ᮎ࡟ࡋࠊ᪉ᑍࡢ໯࡛᭹⏝ࡍࢀࡤࠊ㓇ࢆ㣧ࢇ࡛ࡶ㓉ࢃ࡞࠸ࠋ༡ᗣᆅ᪉࡜ᘊ㝠ᆅ᪉ࡢ㛫ࡢࡶࡢࡣ᭱
Ⰻရ࡛ࠊከ⫗࡛➽ࡀᑡ࡞ࡃࠊ⏑⨾࡛࠶ࡿࡀࠊ⸆⏝࡜ࡋ࡚ࡣẚ㛫ࡢࡶࡢ࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࠋ஬᭶஬᪥ࡢ᪥୰
࡟᥇ྲྀࡋࡓⴱ᰿ࢆ○࠸࡚ᒌ⢊࡟ࡋࡓࡶࡢࡣࠊ㔠⒔ࢆ⒪ࡌࠊ᩿⾑ࡢせ⸆࡛࠶ࡿࠋ஼ࡓ⒚ཬࡧ⒔ࡢ἞⒪࡟
ࡶ⮳ࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋ 
 
㸦㸵㸧㸬㯞㯤㸦(3+('5$(+(5%$㸧
࣐࢜࢘⛉㸦Ephedraceae㸧ࡢ Ephedra sinica Stapfࠊ E. intermedia Schrenk et C. A. Meyer ཪࡣ 
E. equisetina Bunge ࡢᆅୖⱼ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࣇ࢙ࢻࣜࣥཬࡧࣉࢯ࢖ࢻ࢚ࣇ࢙ࢻࣜࣥࡢ⥲࢔ࣝ࢝ࣟ࢖ࢻ 0.7㸣
௨ୖࢆྵࡴ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ㯞㯤ࡣ㈨※㔞ࡢῶᑡ࠿ࡽࠊᅜෆ࡛ࡢ᱂ᇵࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㯞㯤ࡣࠊභ㝞ࡢ⏕⸆ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ㝞ஂࡢࡶࡢࡀⰋ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⠇ࡢ㒊ศࢆྲྀࡾ
ཤࡗ࡚࠿ࡽ⏝࠸ࡿࠋຠ⬟࣭ຠᯝࡣࠊⓎờࠊゎ⇕ࠊ㙠တࠊ㙠③⸆࡜ࡋ࡚ࠊ⓶⭵ࡢ᤼ἥᶵ⬟㞀ᐖ࡟ࡼࡿ࿧྾
ᅔ㞴ࠊႍတࠊႍᜥࠊᝏᐮࠊ㌟య⑊③ࠊ㦵⠇③࡞࡝࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋ 
 യᐮㄽ࡟཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿⴱ᰿‮ࡢ᮲ᩥ࡟ࡣࠊ㯞㯤ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࠊ⠇ࢆཤࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ‮ᾮࢆ↦ࡌࡿሙ
ྜ࡟ฟࡿୖἓࢆཤࡿ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏⲡ᭩࡟ḟࡢࡼ࠺࡞グ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠝ㝡㞃ᒃ㸦⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀ㸧ࠞ  
ࠕ௒ࠊ㟷ᕞࠊᙰᇛࠊ⁣㝧ࠊ୰∹࡟⏘ฟࡍࡿࡶࡢࡀ຾ࢀ࡚࠸ࡿࠋⰍࡀ㟷ࡃࠊἓࡀከ࠸ࠋ⻎୰࡟ࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ዲࡃ࡞࠸ࠋ⏝࠸ࡿ࡜ࡁࡣࠊ⠇ࢆᢡࡗ࡚ྲྀࡾ㝖ࡃࠋ⠇࡟Ṇờస⏝ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋඛࡎ↻࡚ࠊ୍ᅇࡲࡓ
ࡣ஧ᅇἛ㦐ࡉࡏࠊୖἓࢆཤࡿࠋἓࡀேࢆ↹ࢃࡏࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᰿࡟ࡶṆờస⏝ࡀ࠶ࡾࠊኟ࡟ࡣ㞧⢊࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࡿࠋୡ಑࡛ࡣയᐮࢆ⒪ࡌࡿࡢ࡟⏝࠸ࠊゎ⫙࡟ࡣ➨୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㯞㯤ࡢ⠇ࢆ
ཤࡾࠊ↦ࡌࡓ࡜ࡁࡢἻࢆཤࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏⲡᏛⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽグ㍕ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
௨ୖࠊ㸵✀㢮ࡢ⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚⏕⸆┠㘓[Ϩ]࠾ࡼࡧ[ϩ]ࡢෆᐜ࠿ࡽᢤ⢋ࡋࠊ୍㒊ᨵኚࡋ࡚グ㍕ࡋࡓࠋࡇ
ࡢ௚ࡢ⏕⸆ࡢグ㍕ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏕⸆┠㘓[Ϩ]ࠊ[ϩ]ࢆཧ↷࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
㸫㸫
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ㅰ㎡
⏕⸆┠㘓ࡢసᡂ࡟ࡣࠊᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㝃ᒓẸ᪘⸆≀◊✲ࢭࣥࢱ࣮Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛స
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠕẸ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࡢࠖࢹ࣮ࢱࢆ୍㒊౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠕド㢮ᮏⲡ㸦⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ㸧ࠖ ࡢ⩻ヂࡣࠊNPOἲேᩥᏐᩥ໬༠᭳ࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟
グࡋ࡚ࠊឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ 
ᮏ┠㘓ཬࡧ⥲ㄝࢆసᡂࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⏕⸆ࡢⵔ㞟ࠊᩚ⌮ࠊಖᏑࠊ⟶⌮
➼࡟ࡈᑾຊࡉࢀ࡚ࡁࡓㅖẶ࡟῝ㅰࡍࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㸯㸬㞴Ἴᜏ㞝ⴭࠗࠊ ࿴₎⸆ⓒ⛉ᅗ㚷ࠝϨࠞ࠘ࠊಖ⫱♫㸦1993㸧 
㸰㸬㞴Ἴᜏ㞝ⴭࠗࠊ ࿴₎⸆ⓒ⛉ᅗ㚷ࠝϩࠞ࠘ࠊಖ⫱♫㸦1994㸧 
㸱㸬㞴Ἴᜏ㞝┘ಟࠊᐩᒣ་⛉⸆⛉኱Ꮫ࿴₎⸆◊✲ᡤ⦅ࠗࠊ ࿴₎⸆ࡢ஦඾ ࠘ࠊᮅ಴᭩ᗑ㸦2002㸧 
㸲㸬ཌ⏕ປാ┬ࠗࠊ ➨ 16ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ 㸦࠘2011㸧 
㸳㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏබᐃ᭩༠఍┘ಟࠊ᪥ᮏ₎᪉⏕⸆〇๣༠఍⦅ࠗࠊ ᨵゞ ୍⯡₎᪉ฎ᪉ࡢᡭᘬࡁ ࠘ࠊ 
ࡌ࡯࠺㸦2009㸧 
㸴㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏබᐃ᭩༠఍┘ಟࠊ᪥ᮏ₎᪉⏕⸆〇๣༠఍⦅ࠗࠊ ᨵゞ ୍⯡₎᪉ฎ᪉ࡢᡭᘬࡁ 
ᖹᡂ 22ᖺ 4᭶ 1᪥㏻▱㸦ຍῶ᪉㏣ຍ㸧ᑐᛂ㏣⿵∧ ࠘ࠊࡌ࡯࠺㸦2010㸧 
㸵㸬኱ሯᩗ⠇ⴭࠗࠊ ⮫ᗋᛂ⏝ യᐮㄽゎㄝ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1986㸧 
㸶㸬㈈ᅋἲே᪥ᮏ₎᪉་Ꮫ◊✲ᡤⴭࠗࠊ 㔠༄せ␎ㅮヰ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1988㸧 
㸷㸬ᒸすⅭேⴭࠗࠊ ᮏⲡᴫㄝ ࠘ࠊ๰ඖ♫㸦1983㸧 
㸯㸮㸬㝡ᘯᬒᰯὀࠊᑠᔱᑦ┿ࠊ᳃❧அࡽ㔜㍴ࠊᒸすⅭேゞ⿵ࠗࠊ ᮏⲡ⤒㞟ὀ ඲୐ᕳ ཎᑍᙳ༳∧ ࠘ࠊ 
༡኱㜰༳ๅࢭࣥࢱ࣮㸦1973㸧 
㸯㸯㸬၈ៅᚤ᧝ࠗࠊ ⤒ྐド㢮኱ほᮏⲡ ࠘ࠊග⥴ 30ᖺ㸦1904㸧ࠊᰓẶ㔜ᰯหᮏ 
㸯㸰㸬ᅜᐙ⸆඾ጤဨ఍⦅ࠗࠊ ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ⸆඾ 2010ᖺ∧ ࠘ࠊ୰ᅜ་⸆⛉ᢏฟ∧♫㸦2010㸧 
㸯㸱㸬ⴥᐃỤࠊᙇୡ⮧ࠗࠊ ୰⸆Ⅴ〇Ꮫ ࠘ࠊேẸ⾨⏕ฟ∧♫㸦1999㸧 
㸯㸲㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋 Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
㸦http://ethmed.u-toyama.ac.jp/Search_jp/㸧 
㸯㸳㸬ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋 ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
㸦http://ethmed.u-toyama.ac.jp/honzou/㸧 
㸯㸴㸬ᑠᯇ࠿ࡘᏊࠊᮒጨࠊఅぢ┤Ꮚࠊఅぢ⿱฼ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋⏕⸆┠㘓[Ϩ]ࠊ㸦2013.3㸧 
㸯㸵㸬ᑠᯇ࠿ࡘᏊࠊᮒጨࠊఅぢ┤Ꮚࠊఅぢ⿱฼ࠊẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋⏕⸆┠㘓[ϩ]ࠊ㸦2014.3㸧 
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